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La presente investigación, titulada “Planificación de transición del protocolo de red IPv4 a 
Ipv6 y mejora en el servicio de red de datos, Despacho de la Presidencia de la República, 
2019”, tuvo como objetivo la planificación de transición del protocolo red IPv4 a IPv6 para 
mejorar el servicio de red de datos, estuvo orientado al análisis de los principales procesos 
que realiza la oficina de tecnología de la información, ya que la planificación aporto en gran 
medida con el logro de sus objetivos anuales.  
A través de un enfoque mixto, se desarrolló una investigación tipo básica, nivel descriptivo, 
diseño no experimental. La población estuvo conformada por 20 trabajadores de la Oficina 
de Tecnólogas de la Información del Despacho de la Presidencia de la República, se realizó 
una encuesta para determinar el diagnostico actual de la organización, con una validación 
efectuada por juicio de expertos, para ello se realizó una prueba actual y una prueba deseada. 
Para determinar si la investigación es aceptada o rechazada y a través de instrumentos de 
recolección de datos se utilizó la observación y recogió la información mediante fichas de 
observación, también se muestra una correlación de la encuesta, para ello se manejó el 
software SPSS, el cual permitió determinar diferencias significativas entre el estado actual 
















The present investigation, titled Planning of transition of the protocol of network IPv4 to 
Ipv6 and improvement in the service of network of data, Dispatch of the Presidency of the 
Republic, 2019, had like aim the planning of transition of the protocol network IPv4 to IPv6 
to improve the service of network of data, 
Through a mixed approach, basic type research, descriptive level, non-experimental design 
was developed. The population consisted of 20 workers from the Office of Technologists of 
the Office Information of the Office of the Presidency of the Republic, a survey was 
conducted to determine the current diagnosis of the organization, with a validation carried 
out by judgment of experts, for this purpose a pre-test and post-test was carried out. 
To determine whether the investigation is accepted or rejected and through data collection 
tools the observation was used and the information collected using observation sheets, a 
correlation of the survey is also shown, for this purpose the SPSS software, which made it 
















En el presente trabajo de investigación, la realidad problemática destaca la importancia de 
la transición del protocolo ipv6, Según el Decreto Supremo de PCM N° 081 (2017), Sostiene 
que el agotamiento de direcciones IPv4 es una realidad inevitable para el mundo entero, que 
compete a todas los organismos públicos y privados, La Secretaria de Gobierno Digital de 
la PCM, en su calidad de ente rector, viene promoviendo a través de un Decreto Supremo la 
transición al protocolo de Internet versión 6 para todas las entidades nacionales del Perú, 
entre las cuales figura el Despacho Presidencial. Porque es indispensable que en el Perú se 
priorice un ambiente que asegure la penetración del protocolo de internet versión 6 por parte 
de las organizaciones nacionales, ante el inmediato agotamiento de las direcciones de 
protocolo de internet versión 4, de tal manera que garantice la comunicación y conexión a 
los equipos informáticos o cualquier servicio que ofrece un sistema de direccionamiento del 
protocolo de internet versión 6, por ejemplo los host, aplicaciones de datos, tablet, celulares 
y otros aparatos que tengan conexión a través de internet. Por ende, la organización Lacnic 
señala que la saturación de las direcciones del protocolo de internet versión 4 en Latino 
América y el Caribe se ubican en su tercera y última fase, las entidades nacionales deben 
priorizar un despliegue del protocolo de internet versión 6 quienes deben garantizar que las 
actuaciones que se lleven a cabo respalden las nuevas demandas de las TIC cuenten con el 
desplazamiento al protocolo de internet versión 6, garantizando una migración del protocolo 
de internet versión 4 al protocolo de internet versión 6.  
Entre los Antecedentes Nacionales, Vivas (2017) En su tesis Implementación de 
Mecanismos de Transición del Protocolo IPv6. Plantea una investigación de un entorno 
virtual para la realización de la migración de equipos de sistema operativos a IPv6, el estudio 
de las definiciones teóricas permite conocer el procedimiento del protocolo IPv6, es 
importante conocer los mecanismos para tener una estructura más detallada para realizar una 
migración IPV6.Tomy (2017) En su tesis Modelo de referencia de transición de IPv4 a IPv6. 
Tuvo como propósito establecer un modelo de alusión para empezar el desarrollo de la 
transición hacia el protocolo IPv6 en las entidades Públicas del Estado Peruano, lo cual va a 
acceder a la adaptación de un nuevo protocolo, esto va a facilitar la implementación del 
protocolo de IPv6 en la entidad. Bazán (2017) En su tesis Implementación del Protocolo 
IPv6 para la comunicación de datos. Sostiene que la presente investigación está dirigida a 




implementación para la comunicación de red de datos de la entidad pública de Cajamarca. 
Entre los Antecedentes Internacionales, Suárez y Rovira (2016) En su tesis Diseño, 
desarrollo e implementación de un plan de transición del protocolo IPv4 a IPv6. Se plantea 
establecer 3 fases para el plan de transición, las cuales son planear, implementar y realizar 
pruebas de comunicación, en la cual se va a migrar al protocolo IPv6 en toda la 
infraestructura de red de la organización. Fonseca (2017) En su tesis plan de transición del 
protocolo de red IPv4 a IPv6. En esta investigación el plan de transición da a conocer del 
proceso de la implementación a los encargados de la red de la organización, de esta manera 
se obtuvo un conocimiento sobre los mecanismos, protocolos, para realizar una migración 
de Ipv4 a IPv6, por ende, también se obtuvo un conocimiento más específico de la red de la 
organización. 
Entre las teorías relacionadas con la investigación, la Organización de Recursos 
Numéricos (NRO) (2019) presenta una coordinación que comprende a los cinco registros 
Regionales de Internet (RIR) globales, cuya misión es facilitar e impulsar un método de 
registros de números de Internet, coordinar y apoyar las tareas conjuntas de los (RIR), ser el 
encargado en el modelo de los interesados y el desarrollo de las políticas. Según el contenido 
del Manual de políticas de Lacinc (2018), existe una jerarquía de gestión y asignación de 
recursos numéricos de internet, número de direcciones autónomas, direcciones IPv4 e IPv6. 
El primer encargado de gestionar estos recursos es la IANA es la organización responsable 
de los recursos numéricos de internet y el protocolo de Internet, y la cantidad de sistemas 
inteligentes a los RIRs. Tanto las cifras autónomas como direcciones IPv4 e IPv6 son 
asignadas por la IANA según sus necesidades siguiendo unas políticas globales. Además, 
existen RIRs cada uno cubriendo una región geográfica, las RIRs administran las IP 
recibidas de la IANA conforme a sus normas que son definidas y argumentadas y acordados 
íntimamente por los órganos de cada RIR, asignaran direcciones a sus miembros (ISPs) son 
los que proporcionan direcciones a los usuarios finales. LACNIC es el que da servicio a la 
















El agotamiento de IPv4 comenzó a inicios del (tres de febrero, 2011) la organización IANA 
agotó el stock central de protocolos de internet, especificados así: 
En la región APNIC, en abril de 2014 llego a su último prefijo /8 IPv4; en la región RIPE 
NCC, el 14 de setiembre de 2012 llego a su último prefijo /8 Ipv4; en la región ARIN, el 23 
de abril de 2014 llego a su último prefijo /8 IPv4; en la región LACNIC, actualmente en fase 
3 desde 15/02/2017, en junio de 2014 llego a su último prefijo / 10 y se considera 
oficialmente agotado. IPv4. 
Otra teoría que está relacionada con IPv4, también sostenida por la Organización de 
Recursos Numéricos NRO (2019), indica que IPv4 es un Protocolo de Internet versión 4, 
utiliza un formato decimal, tiene un tamaño de direcciones de 32 bits de longitud y una 
cantidad de direcciones 232= 4300 millones de direcciones IP, cuenta con .256 posibilidades 
distintas en cada octeto o cada sección, está identificado por clases (A, B, C, D, E).De otro 
lado, IPv6 es considerado por la Organización de Recursos Numéricos NRO (2019) como 
un Protocolo de Internet versión 6, utiliza un formato un formato hexadecimal y, tiene un 
tamaño de direcciones de 128 bits de longitud y una cantidad de direcciones 2128 = 340 
billones de direcciones IP, cuenta con 65 536 posibilidades de numero por cada sección 
dentro de la dirección IP, utiliza una notación en su primer hexteto, y su encabezado es más 
eficiente ya que tiene menos campo. Otra teoría es el Porcentaje de miembros con IPv6, 
Organización de Recursos Numéricos NRO (2019) se muestra en la imagen un porcentaje 
Figura 1: Registros Nacionales de Internet                                                                                      




de miembros con IPv6 en cada RIR, donde destaca LACNIC con 93.7 %, esto se puede 
interpretar como un dato positivo ya que indica que se están preparando para IPv6 un alto 













Lacniclabs (2019) estadística del grado de penetración de IPv6 de las RIR Lacnic y a nivel 
Global, hay muchos comentarios de algunas personas o algunos mitos que opinan que IPv6 
no se utiliza, le falta despliegue, la realidad es otra hoy en día de cada 100 latinoamericanos 
más de 17 estas utilizando recurso de IPv6, el promedio ponderado de IPv6 Nativo es 17.14 
%. 
Lacniclabs (2019) en la siguiente tabla se muestra el top 5 de la región de Latinoamérica, 
se puede visualizar que el país con mayor penetración IPv6 en el usuario final es Uruguay 
con el 34.6 %, de cada 100 personas más de 34 personas están haciendo Ipv6, en el 
navegador, celular, consola de juego, Tablet, etc. Brasil tiene el 27.38 % hay muchas 
empresas que están haciendo IPv6. México obtuvo un crecimiento en los últimos años con 
un 27.22 % de penetración IPv6.  
 
 





Tabla 1  
Top 5 a nivel Latinoamérica y Caribe de penetración IPv6. 
Fuente:www.stats.labs.lacnic.net 
Lacniclabs (2019) en la siguiente tabla se muestra el top 5 a nivel mundial, se puede 
visualizar que el país con mayor penetración de IPv6 en el usuario final a nivel mundial es 
Bélgica con el 54.66 % en el segundo lugar podemos encontrar a Alemania con un 44.03 %. 
Tabla 2 
Top 5 a Nivel Mundial de penetración IPv6 
Fuente: www.stats.labs.lacnic.net 
Solicitar Recursos, Lacnic (2019) es una organización que brinda servicios de asignaciones 
de direcciones “IP”, “ASN”, para compañías ubicadas en el territorio de América latina y 
caribe, existe dos maneras de solicitar recursos de IP o ASN, ya sea por ISP (Proveedores 
de Servicio de Internet) o usuarios finales. 
# RIR País IPv6 
1 LACNIC URUGUAY 34.6 
2 LACNIC BRASIL 27.38 
3 LACNIC MEXICO 27.22 
4 LACNIC GUAYANA FRANCESA 21.98 
5 LACNIC TRINIDAD Y TOBAGO 20.81 
# RIR País IPv6 
1 RIPENCC BELGICA 54.66 
2 RIPENCC ALEMANIA 44.03 
3 APNIC INDIA 36.7 
4 APNIC VIETNAM 36.57 
5 ARIN 







Solicitar recursos como Organización ISP 
Tipo de organización IPv4 IPv6 ASN 
ISP 
Si la compañía es un 
proveedor que brinda 







encuentra en el ciclo 
tres de agotamiento. 
 
 
La designación mínima 
a un ISP es de prefijo 
/treinta y dos 
LACNIC designa por  
carencia ASNs de 
treinta y dos bits 
Requerimientos 
 Estar legalmente 
establecido dentro del 
territorio. 
 El interesado debe 
justificar que anunciará 
el espacio asignado, 
con su propio sistema 
autónomo. 
 Declarar el uso o la 
necesidad inmediata 
del veinte y cinco% 
del espacio solicitado. 
 Brindar un plan 
específico de uso del 
cincuenta% a un año. 
Requerimientos 
 Tener una 
documentación 
detallado y planificado 
de los trabajos que 
brinda. 
 Brindar trabajos solo a 
entidades de latino 
américa y el caribe. 
Requerimientos 
 Las entidades deben 
tener conexión a 
sistemas inteligentes. 
 Tener documentado las 
normas, topologías, y 





Solicitar recursos como beneficiario final 
Tipo de Entidad IPv4 IPv6 ASN 
Cliente final 
 
La empresa deberá 
utilizar sus 





encuentra en el ciclo 
tres de agotamiento. 
La designación será de 
un bloque minino un 
/veinte y cuatro y como 
máximo un /veinte y 
dos 
La designación mínima 
a un ISP es de prefijo 
/cuarenta y ocho 
LACNIC designa por  
carencia ASNs de 
treinta y dos bits. 
Requerimientos 
 Pertenecer a la región 
de Latino América. 
 Declarar la exigencia 
inmediata del veinte y 
cinco% del espacio 
solicitado y el 
Requerimientos 
 Declarar en las 
aplicaciones las rutas 
de Internet. 
 Brindar una 
descripción especifica 
de la topología de 
redes. 
Requerimientos 
 La empresa debe 
tendrá la obligación de 
conectar con sistemas 
inteligentes. 
 Brindar normas de 





cincuenta% a doce 
meses. 
 
 Desarrollar una 
especificación 
detallada de la 
planificación del 
enrutamiento 
Nota: Fuente: https://www.lacnic.net/solicitar-ip 
Fases Agotamiento IPv4, Lacnic (2019) tiene la finalidad de brindar información a la 
sociedad de desarrollo y periodos que están involucrados por el agotamiento del protocolo 
de internet versión 4 en el territorio de LACNIC de América Latina y Caribe, 
Tabla 5 
Fases de Agotamiento IPv4 
CICLO 3 CICLO 2 CICLO 1 CICLO 0 
Hoy en día la región de 
LACNIC de Latino 
América y Caribe está 
ubicada en el ciclo 3 
desde el 15 del mes de 
febrero del 2017. 
Inicio el diez de junio 
del año 2014, y se 
designaron recursos de 
IPv4 hasta terminar el 
/diez.  
Inicio el diecinueve de 
Mayo del año 2014 y 
designaron recursos de 
IPv4 hasta haber 
llegado al bloque /diez. 
Inicio en Octubre del 
año 2013 y se 
designaron recursos de 
IPv4 hasta haber 
llegado el último 
/nueve libre. 
Fuente: www.lacnic.net/agotamiento#tabs-3 
Adopción IPv6, Google IPv6 (2019) se muestra básicamente que a nivel mundial cerca del 
28.25 % de personas en el mundo están haciendo IPv6 de forma Nativa, se espera que para 
el 2020 se llegue a un 34 %, en la imagen se muestra que se está midiendo continuamente 
los recursos de conectividad IPv6 a través de los clientes de Google. En la siguiente figura 
se puede apreciar la proporción de clientes que ingresan a Google por medio del protocolo 














     
Evolución Tecnológica, Lacnic (2019) IPv6 es una necesidad real dentro de la tecnología 
que hoy en día estamos viviendo, en la actualidad tenemos nuestro Metro/Core basado con 
IP, tenemos el servicio en 4G, servicios de cable y conexiones con data center. Vamos a 
tener las Antenas de 5G para controlar carros, que van a hacer autónomos necesitan si o si 
poder contar con IPv6, otra de las cosas son los Micro-Servicies que está tomando fuerza en 
el Data Center, existente conteiner que van a servir a una aplicación en específico y se 
necesita tener accesibilidad a la red. 
 
Prueba ipv6, IPv6-test (2019) es un servicio gratuito que verifica la conectividad y 
velocidad de su IPv6 e IPv4, diagnosticando los problemas de conexión, descubre 
Figura 3:Statistics Adoption IP versión 6                                                                                                                
Fuente: www.google.com/ipv6/statistics 





direcciones que se está utilizando actualmente para navegar por internet y cuál es el 
protocolo de su navegador, si su conectividad es IPv6 o IPv4 están disponibles. 
 
NAT Perú (2019) Nat Perú está conformada por las principales Organizaciones o ISP de 
operadores y proveedores Internet más importantes del País, cuentas con quince asociados, 
de los cuales solo 9 asociados anunciaron penetración IPv4 e IPv6 en el ámbito de Perú. 
 
Tabla 6 
Principales Miembros de Telecomunicaciones en el Perú. 
Fuente: http://nap.pe/acerca-del-nap-peru/prefijos-y-as/ 
N° Miembros NAP Penetración de protocolos 
1 América Móvil  IPv4 / IPv6 
2 Americatel  Solo IPv4 
3 BT  Latam  IPv4 / IPv6 
4 Internexa  Solo IPv4 
5 CenturyLink   IPv4 / IPv6 
6 Yachay Telecomunicaciones  IPv4 / IPv6 
7 Media Commerce  IPv4 / IPv6 
8 GTD  Solo IPv4 
9 Optical Networks  IPv4 / IPv6 
10 Telefónica  IPv4 / IPv6 
11 Telefónica Móviles  IPv4 / IPv6 
12 Telmex  IPv4 / IPv6 
13 Bitel  Solo IPv4 
14 Entel Solo IPv4 
15 Convergia Solo IPv4 





Como parte de las teorías relacionadas, existen mecanismos de transición Unicast, Páez y 
Colón. (2017) son los más usados y comunes, permiten la comunicación entre nodos de una 
red son las que se le asignan a cada interface, se le conoce como comunicación uno a uno, 
existen varios tipos de direcciones unicast que son más utilizadas: Global, Link- Local, Local 
única, loopback. Por otro lado, los Multicast, Páez y Colón. (2017) permiten identificar 
varios nodos dentro de una red, permite la comunicación con múltiples interfaces de manera 
simultánea, a esta se la conoce como comunicación de uno a muchos. Por último, el 
mecanismo Anycast, Páez y Colón. (2017) es un nuevo tipo de dirección identifica a 









Por lo tanto como teorías relacionadas existen diferentes Protocolos de Enrutamiento 
RIPng, Sarmiento (2017) está diseñado para uso en redes IPv6, envía periódicamente 
actualizaciones de las rutas y usa la regla de horizonte dividido, la métrica máxima de la red 
es de 15 saltos, cuando detecta un cambio en la red envía solo la información de la línea 
afecta por el cambio, usa mensajes de Request y response para modificar la tabla de rutas y 
actualizarla, generalmente envía automáticamente la información de la tabla cada 30 
segundos sin importar si hay cambio o no. Por otra parte, están los EIGRP, Sarmiento (2017) 
para versión 6 es un enrutamiento de puerta de conexión, usa algoritmos de actualización 
por difusión y estables adyacencias para generar la tabla de vecinos y la topología de la red, 
Es originalmente propietario de cisco mantiene la información de las rutas, topologías a 
disposición en la memoria RAM, guarda la información varias tablas y base de datos, como 
la tabla de vecinos, topología y enrutamiento. También están OSPFv3, Sarmiento (2017) 
este protocolo hace que los router envíen la descripción de su estado a lo largo de la red, 
permite agrupar los router en áreas para descubrimiento de vecinos e información de 
adyacencias, funciona por enlaces y no por su red, en la nueva versión se agregó una 





limitación de alcance para el flooding o crecimiento de la red, utiliza la ruta de acceso más 
rápida y más corta esto gracias a un algoritmo que calcula la mejor ruta a todos los destinos 
sea por cantidad, saltos, velocidad y disponibilidad de los encales de la red. Por ultimo 
BGP4, Sarmiento (2017) es un protocolo de enrutamiento externo los caminos los construye 
por vectores, los routers BGP intercambian información de enrutamiento entre sus vecinos 
y de esta forma se diseña un grafo de conectividad de la red. 
Por ende como parte de las teorías relacionadas las tecnologías de coexistencia entre IPv6 e 
IPv4 se encuentran, Dual stack “Doble Pila”, Alayón, Ferro, Arrieta y José (2015) con esta 
tecnología los nodos son capaces de enviar y recibir paquetes tantos de IPv6 como IPv4, 
usan mecanismos propios de cada versión para tomar las direcciones que correspondan y es 
capaz de enrutar a ambos tipos de paquetes, al utilizar estos equipos hay que tomar en 
consideración las configuraciones de los DNS, los protocolos de enrutamiento, los Firewall 
entre otros. Dentro de esta tecnología se encuentra  “Tueneles”, Alayón, Ferro, Arrieta y 
José (2015) se trata de un encapsulado donde el paquete IPv6 es encapsulado en uno de IPv4, 
puede ser de router a router, de host a router o de host a host, entre las técnicas de tuneling 
existen varias formas de encapsulado, el protocolo 41 que se trata de un encapsulado de 6 en 
4 donde el tráfico es enviado por internet dentro de paquetes IPv4, 6to4 permite la conexión 
de dominios IPv6 a través de nubes IPv4, ISATAP esta técnica conecta de forma host a 
router y se usa dentro de organizaciones, Túnel bróker se puede hacer mediante un proveedor 
o un scrpit, GRE fue desarrollado para encapsular varios tipos de protocolos distintos, 
Teredo se utiliza para paquetes encapsulado UDP. NAT64 “Traducciones”, Alayón, Ferro, 
Arrieta y José (2015) es una técnica de extensión de NAT, no solo permite la traducción de 
direcciones IP sino de cabecera este método se le conoce como NAT64 y permite traducir 





paquetes IPv4 a IPv6 y viceversa, la traducción es a nivel de cabecera de los paquetes 
mediante el algoritmo de traducción ICMP, Actualmente las especificaciones de NAT64 
define la traducción de paquetes unicast con trafico TCP, UDP, ICMP, también permite a 
múltiples nodos de IPv6 compartir una dirección IPv4 para acceder a Internet, hace un mapeo 
de los campos del encabezado para hacer la traducción y debe mantener una tabla de estados 
para el seguimiento de los mismos.  
Cabe considerar por otra parte las definiciones de las variables como el Servicio de red de 
datos, Ramírez y López, (2018) en la actualidad las redes están evolucionando a una 
velocidad significativa, constantemente aparecen nuevos protocolos, aplicaciones y 
dispositivos, Las redes de datos se proyectan y cooperan en arquitecturas que permiten 
ayudar los objetivos, basadas en la construcción de paquetes y se ordena de acuerdo a su 
volumen, la longitud que cubre y a su arquitectura física. También el Protocolo Transición, 
Hamarsheh y AbdAlaziz, (2019) la nueva versión del protocolo IPv6 fue diseñado para 
prevenir un periodo de transición cuando se haya agotado las direcciones del protocolo IP 
versión 4 disponibles, la transición tiene diferentes mecanismos para realizar o ejecutar la 
migración del protocolo IP versión 4 a IP versión 6.  
Una de las metodologías usadas es la Planificación, Lacnic (2019) sostiene esta metodología 
como recomendación de planificar el despliegue por lo menos 2 años antes para ejecutar la 
migración a IPv6, resalta la importancia de la planificación temprana, Estudio o 
investigación de toda la red y equipos, identificar que ISPs ofrecen servicio de internet con 
IPv6. 
Servicio de red de datos 
Rendimiento de equipos tecnológicos, ZHENG (2017) sostienen que se basa en un estudio 
para mejorar el rendimiento de los equipos y la capacidad del medio, se debe diseñar una red 
que tenga tendencia escalable permitiendo la interconexión con todos los departamentos de 
la entidad, por ende, resulta importante conocer el tráfico de datos que se requiere. 
Conectividad de red, Becerra, Valencia, Santacruz y padilla (2017) sostienen que algunas 
pruebas sencillas con el fin de comprobar la conectividad, transferencia de datos y 
funcionalidad configurada, se realizan pruebas de conectividad con ping, con el fin de 
verificar que los hosts se conecten a la red y a sus recursos, se muestra pruebas entre los 




Velocidad, Radicelli, Pomboza y Cepeda (2018) sostienen que la conectividad a internet ha 
desarrollado tecnologías como 3G, 4G, lo cual provee una mayor velocidad, con una latencia 
menor, en la actualidad la tecnología 5G solo tiene compatibilidad con el protocolo IPv6, 
esto indica que las empresas para formar parte de la tecnología 5g tendrán que implementar 
IPv6. 
Permisos de seguridad, Obis (2016) sostiene que la lista de control de acceso es un concepto 
de seguridad usado para fomentar la separación de privilegios, es decir es una forma de 
determinar los permisos de acceso apropiados a un determinado objeto, dependiendo de 
ciertos aspectos del proceso que hace el pedido. 
En la variable Servicio de red de datos como primer indicador el promedio de equipos 
tecnológicos, según el autor Lenis y Méndez (2015) sostienen que es promedio de compuesto 
por enrutadores y conmutadores, que tienen de interconectar los servicios de una infraestructura 
de red; como segundo indicador el porcentaje de conectividad de red citando al mismo autor 
sostiene que el porcentaje de conectividad de una red Ipv6 depende del grado de congestión, 
dependerá también del tráfico que puede circular en la misma red, para evitar algunos problemas 
se deben identificar las malas configuración en los conmutadores. 
La Formulación del tema de investigación, se distribuyen en dos partes: Problema 
Principal donde se plantea de qué manera influye la Planificación de transición del 
protocolo de red IPv4 a Ipv6 para mejorar el servicio de red de datos, Despacho de la 
Presidencia de la República. Como Problema Específicos se ha determinado dos, el primero 
es conocer de qué manera influye la Planificación de Transición del Protocolo de red Ipv4 a 
Ipv6 en el rendimiento de equipos tecnológicos para mejorar el servicio de red de datos, del 
Despacho de la presidencia de la República.; el segundo es de qué manera influye la 
Planificación de Transición del Protocolo de red Ipv4 a Ipv6 en la conectividad de red para 
mejorar el servicio de red de datos, del Despacho de la presidencia de la República.  
Como se detalla en la justificación teórica, La investigación permitirá el incremento del 
conocimiento del personal de la Oficina de Tecnologías de la Información referente a una 
nueva tecnología del protocolo IPv6, busca establecer un plan de protocolo que brinde 
metodologías, buenas practicas, políticas necesarias y capacitaciones como un modelo de 
referencia para llevar a cabo el proceso de transición del protocolo IPv4 a IPv6 en el 
Despacho de la Presidencia de la República, garantizando que la infraestructura de Software, 




Cabe resaltar la justificación metodología, La falta de una planificación del protocolo IPv4 
a IPv6 adecuada ha generado una serie de inconvenientes para identificar los riesgos de no 
Implementar IPv6 en el Despacho de la Presidencia de la República, por lo tanto, toda la 
información fue obtenida para la construcción de instrumentos, para tener resultados de 
estudios que servirá para tomar decisiones en bien de los usuarios y personal que laboran en 
el Despacho de la Presidencia de la República. Los resultados de esta investigación podrán 
ser usados por otros investigadores, para que apliquen teorías y medidas para la planificación 
del protocolo IPv4 a IPv6 en distinta organizaciones Públicas y Privadas.  
Por último, se detalla la justificación práctica, Esta investigación es muy importante porque 
mediante a ella se va a determinar y comprender diversos factores de riesgo del protocolo 
IPv4 en la actualidad en el Despacho de la Presidencial de la República, las ventajas del 
nuevo protocolo IPv6 que permitirá tomar conocimiento y decisiones para implementar la 
migración del nuevo protocolo IPv6. 
Los objetivos de la investigación guardan relación con los problemas, de este modo tenemos 
el Objetivo General determinar si la Planificación de transición del protocolo de red IPv4 
a Ipv6 mejora el servicio de red de datos, Despacho de la Presidencia de la República. Y 
como Objetivos Específicos determinar la aceptación de la Planificación de Transición del 
Protocolo de red Ipv4 a Ipv6 en el rendimiento de equipos tecnológicos para mejorar el 
servicio de red de datos, del Despacho de la presidencia de la República; determinar la 
aceptación de la Planificación de Transición del Protocolo de red Ipv4 a Ipv6 en la 
conectividad de red para mejorar el servicio de red de datos, del Despacho de la presidencia 
de la República. 
Como Hipótesis general se da determinado conocer La planificación de transición del 
protocolo de red IPv4 a Ipv6 mejoro el servicio de red de datos, Despacho de la Presidencia 
de la República. Como se resalta las Hipótesis especificas se tienen dos, siendo la primera, 
La planificación de transición del protocolo de red ipv4 a ipv6 mejora el rendimiento de 
equipos tecnológicos para el servicio de red datos del Despacho de la Presidencia de la 
República. Y, en segundo lugar, La planificación de transición del protocolo de red ipv4 a 
ipv6 mejora la conectividad de red para el servicio de red datos del Despacho de la 






2.1. Tipo y diseño de investigación  
En el siguiente párrafo se define la Investigación científica, Hernández, Fernández, y 
Baptista (2014) sostiene que es el producto de información vital y confiable, por ende, la 
investigación se puede realizar de muchas formas, se puede consultar a los expertos, citar 
libros o artículos, o apoyarnos de investigaciones de colegas. El autor también sostiene que 
el desarrollo del diseño determina que es inicio donde se enlazan los periodos conceptuales 
del procesamiento de investigación con el problema propuesto. La presente investigación se 
elaboró sobre un nivel de investigación científica explicativo, tipo de investigación básica y 
diseño no experimental. También sostiene que el nivel de investigación explicativo es la 
descripción de definiciones de eventos o fenómenos entre conceptos, están destinados a 
argumentar las causas de los sucesos o fenómenos físicos y sociales, procuran establecer el 
origen de los hechos o eventos que se investigan, se orienta en demostrar por qué ocurren 
eventos y en condiciones se presentan. 
La investigación será descriptivo, correlacional, tomando referencia al mismo autor 
determina que el nivel descriptivo es describir eventos, etapas, ambiente y circunstancias, se 
debe detallar como son y cómo se presentan, con este tipo de estudio se quiere llegar a medir 
o analizar los objetos o fenómenos. Por otro lado, para el nivel correlacional se intenta 









Figura 8: Descriptivo Fuente: Elaboración propia 




Por consiguiente, tomando referencia al mismo autor sostiene que el diseño de la 
investigación es no experimental transversal tienen como finalidad examinar el problema 
de las modalidades o niveles de una o más varíales de una población, el método consiste en 
colocar en una o varias variables a un conjunto de personas, objetos, condiciones, ambientes, 
eventos o comunicados, etc. y facilitan sus descripciones, son investigaciones netamente 
descriptivas. 
2.2. Operacionalización de variables  
En cuanto a las Variables y Operacionalización se determinaron dos Variables, 
independiente: Planificación de transición del protocolo de red IPv4 a Ipv6, Ramírez y 
López, (2018) en la actualidad las redes están evolucionando a una velocidad significativa, 
constantemente aparecen nuevos protocolos, aplicaciones y dispositivos, Las redes de datos 
se proyectan y cooperan en arquitecturas que permiten ayudar los objetivos, basadas en la 
construcción de paquetes y se ordena de acuerdo a su volumen, la longitud que cubre y a su 
arquitectura física. Y segundo Variable dependiente: Servicio de red de datos, Hamarsheh 
y AbdAlaziz, (2019) la nueva versión del protocolo IPv6 fue diseñado para prevenir un 
periodo de transición cuando se haya agotado las direcciones del protocolo IP versión 4 
disponibles, la transición tiene diferentes mecanismos para realizar o ejecutar la migración 
del protocolo IP versión 4 a IP versión 6. 
Sobre la definición operacional sobre la variable independiente: Planificación de 
transición del protocolo de red IPv4 a Ipv6, se debe tener en cuenta una guía de buenas 
prácticas sobre el plan de migración del protocolo versión 6 y definir un esquema de 
direcciones, Por otro lado, en la definición operacional de la variable dependiente sobre el 
servido de red de datos, para mejorar este punto se debe tener un mayor conocimiento sobre 
esta nueva tecnología, planteando capacitaciones o cursos con respecto al tema, también 











Operacionalización de la variable: Servicio de red de datos 
 
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
Como parte del método la Población según Hernández, Fernández, y Baptista (2014) es un 
grupo de sujetos o elementos que se representan en caracterices comunes de todos los 
sucesos que conforman una serie de determinadas especificaciones.  
Tabla 8 
Población 
Item  Población Tamaño 
1 Trabajadores 20 
2 Equipos Informáticos 22 
Fuente: Elaboración Propia 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
De otro modo sostiene que las Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez 
y confiabilidad se encuentran diferentes tipos de observación, distintas clases de entrevistas, 
se aplican en la investigación para recopilar información de los datos necesarios requeridos 
por el investigador, es relevante considerar el uso de los materiales que faciliten recopilación 
de información. También plantea que la Observación directa se pueden percibir datos 
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directos de los componentes y el ambiente, son descripciones de lo que estamos 
visualizando, escuchando y palpando del entorno, básicamente van estructuradas de manera 
gradual, se cuenta con una forma de describir los hechos ocurridos (qué, quién, cómo, cuándo 
y dónde). Sostiene también que los Instrumentos de recolección de dato son elaborados 
con un plan minucioso de procedimientos que nos conducen a recolectar datos para un interés 
específico. Y las Ficha de observación es un procedimiento de recolección de datos consiste 
en el registro ordenado, valido y confiable de las conductas y condición observables, a través 
de un grupo de categorías y subcategorías. Por consiguiente, también sostiene la Validez del 
instrumento se describe al grado en que un instrumento en verdad calcula la variable que 
se busca medir, esto refleja el modo en que el instrumento se acomoda a las exigencias de la 
investigación. 
Validez de los instrumentos de recolección de datos 
Tabla 9 
Resultado del juicio de experto de la variable dependiente 
 
2.5. Procedimiento  
Como procedimiento los expertos revisaron y validaron, considerando tres aspectos, como 
pertinencia, relevancia y claridad. 
Para determinar el problema se realizó una encuesta de 20 trabajadores de la oficina de TI, 
se realizó el levantamiento de información de 22 equipos de comunicación tipo Swicth que 
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conforman la población de estudio en diferentes fechas y un de test de conectividad IP 
versión 6, se recopilaron los datos en formato Excel. 
Luego se procesó la información en SSPS versión 24 para el análisis de los resultados. 
2.6. Método de análisis de datos  
Tomando referencia al mismo autor determina que los Métodos de análisis de datos da 
inicio con la distribución de datos, la transcripción de la información que requiere una 
bitácora de estudio para acreditar el proceso. De otro modo los factores que se consideren 
para elegir un enfoque mixto, cuando los problemas o fenómenos se tornen complejos los 
métodos mixtos es una buena respuesta a ello, también el investigador posee más 
conocimientos y entrenamiento. 
Para el estudio estadístico se va a utilizar el sistema SPSS, este software está diseñado para 
el desarrollo de la estadística, con el cual se van a realizar los cálculos adecuados basándonos 
en los datos recopilados en la investigación. 
2.7. Aspectos éticos  
El investigador se compromete que los datos mencionados en la presente investigación sobre 
el personal de TI, los equipos tecnológicos y otros documentos sobre la organización se 
mantendrán en reserva para la protección de sus datos. Finalmente, se respuesta la veracidad 
de los resultados, así como la confiabilidad de los datos proporcionados por la organización, 















Antes de llevar a cabo esta investigación se realizó un análisis estructural de la red LAN de 
la Organización (Anexo 2), del área de Tecnologías de la Información consta de 20 personas 
(Trabajadores) distribuidos en áreas como Soporte técnico, Desarrollo, Base de datos y 
Redes. Los datos recolectados al final de la aplicación de la encuesta, brindo una información 
más detallada del estado informático y apreciativa en los que laboran y administran los 
sistemas y las redes de la Institución, el cual es parte fundamental para el conocimiento de 
la comunicación de la red, debido que los trabajadores son los que interactúan diariamente 
con los sistemas y enlaces de red para brindar un bien servicio al usuario final. 
En la figura 10 se puede observar que la opinión de la población está dividida, pero con 
cierta inclinación a la respuesta casi nunca respecto a la velocidad de los sistemas de los 
cuales hacen uso, esta información es de vital importancia, siendo un punto crítico el cual se 
desea resolver con la planificación del protocolo IP versión 6. 
 
 
Figura 10:Distribución porcentual de la población en referencia a la Pregunta N°1, Está satisfecho con la 




En la Figura 11 se observa que más del 50% dejan muy en claro que la población no tiene el 
conocimiento sobre el protocolo de dirección IPv6, esto es un punto crítico porque si se va 
a implementar una nueva tecnología se debe capacitar al personal tanto técnico y 
administrativo. 
Se observa que más de la mitad de las respuestas hacia la pregunta N°3 con respecto al 
termino de Internet de las cosas, deja en claro que la población no ha escuchado el termino 
Internet de las cosas por ende no sabe los beneficios y ventajas de la nueva tecnología, ya 
que el personal no se encuentra capacitado. 
 
Figura 11:Distribución porcentual de la población en referencia a la Pregunta N°2, tiene el conocimiento sobre el 
protocolo de internet versión 6. (Anexo 2). Fuente: Elaboración propia 
Figura 12:Distribución porcentual de la población estudiada en referencia a la pregunta N°3, ha escuchado el 




En referencia al conocimiento del uso del internet que tienen los usuarios y administradores 
de la Presidencia, se puede observar en la Figura 13, respecto a la pregunta N°4 de la 
encuesta (Anexo 2), creen que aumentando o mejorando la velocidad del internet seria poco 
posible que el rendimiento de los sistemas aumente. 
En favor a la investigación los usuarios y administradores de la Organización creen que es 
conveniente y adecuado una planificación de transición del protocolo de red IP versión 4 a 
IP versión 6 para mejorar el servicio de red datos, como se puede observar en Figura 13 más 
del 80 % cree que implementar una nueva tecnología mejoría los servicios de red de datos, 
en conclusión dentro del área de tecnologías de la Información no existe resistencia al 














Figura 13:Distribución porcentual de la población en referencia a la Pregunta N°4, aumentando la velocidad del 
Internet ¿Cree que el rendimiento de los sistemas mejorará? (Anexo 2) Fuente: Elaboración propia. 
Figura 14:Distribución porcentual de la población en referencia a la Pregunta N°5, Cuanto valora la 





Análisis de Datos 
Para el Análisis descriptivo en la investigación se aplicó una planificación de transición de 
ipv4 a ipv6 para el servicio de red de datos, para evaluar el rendimiento de equipos 
tecnológicos y el porcentaje de conectividad; posteriormente se ejecutó la planificación y 
nuevamente se evaluaron los indicadores de rendimiento y porcentaje. Los resultados 
descriptivos de estas medidas se observan en la siguiente tabla. 
Tabla 10 
Indicador Rendimiento de equipos tecnológicos 
Estadísticos descriptivos 




Antes de la 
Planificación 
22 0 1 ,45 ,510 ,260 
Después de la 
Planificación  
22 0 1 ,82 ,395 ,156 
N válido (por lista) 22      
Fuente: Elaboración Propia 
En el caso del rendimiento de equipos tecnológicos para el servicio del Despacho 
Presidencial, en el estado actual se obtuvo un valor de 0.45 %, mientras que en el estado 
deseado fue 0.82 % como se muestra en la siguiente figura. Esto indica una gran diferencia 
entre el antes y después de la planificación de transición del protocolo IPv4 a IPv6; 
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Indicador porcentaje de conectividad 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
% IPv4 1 ,50 ,50 ,50 
% IPv6 1 ,100 ,100 ,100 
N válido (por lista) 1    
Fuente: Elaboración propia 
En el caso del porcentaje de conectividad de Ipv4 para el servicio de red de datos del 
Despacho Presidencial en estado actual se obtuvo un valor de 0.50 %, mientras que en el 
estado deseado se obtuvo un valor de 0.100% como se muestra en la siguiente figura. Esto 
indica una gran diferencia entre antes y después de la planificación de transición del 
protocolo IPv4 a IPv6; asimismo, el porcentaje de conectividad presenta un valor de 50% 



















































Después de procesar los datos satisfactorios obtenidos en la evaluación del estado actual y 
el estado deseado, se realizó las pruebas necesarias para mostrar e interpretar los resultados 
que se muestra:  
Hipótesis 1: La planificación de transición del protocolo de red IPv4 a Ipv6 optimizo el 
rendimiento de equipos tecnólogos para mejorar el servicio de red de datos en el Despacho 
Presidencial; A comparación con el antecedente del autor Sánchez Bazán Víctor mencionan 
la mejora de la red (velocidad y rendimiento) durante el lapso de implementación. El 
rendimiento de equipos tecnológicos, en la medición del estado actual alcanzo 48 %, y con 
la planificación de transición optimizo un 82 %; esto indica que el aumento en un 34 % en 
el rendimiento de equipos tecnológicos; se puede afirmar que la planificación para este 
protocolo optimizo un 34 % para el servicio de red de datos del Despacho Presidencial, se 
ha demostrado que ambas investigaciones para el indicador rendimiento de equipos 
tecnológicos han mejorado su infraestructura para brindar un buen servicio de red de datos, 
logrando positivamente optimizar el rendimiento de sus equipos tecnológicos.  
Hipótesis 2: en la siguiente hipótesis La planificación de transición del protocolo de red 
IPv4 a Ipv6 optimizo el porcentaje de conectividad para mejorar el servicio de red de datos 
de la organización, como se compara en la tesis del autor Sánchez Bazán Víctor que hace 
mención los resultados muestran un balance favorable del protocolo IPv6 pasando desde su 
estudio, selección, implementación y evaluación sobre IPv4; El porcentaje de conectividad, 
en la medición del estado actual alcanzo 50%, y con la planificación de transición optimizo 
a un 100% de conectividad; esto indica que el aumento es un de un 50 % de conectividad; 
se puede afirmar que la planificación para la transición mejoro a un 50 % de conectividad 
Ipv4 e IPv6 para mejorar el servicio de red de datos, se ha demostrado que ambas 
investigaciones realizaron la prueba de IPv6 test, para optimizar el servicio de red de datos, 
para adquirir las direcciones de protocolo versión 6, logrando positivamente la mejora del 









En conclusión, el servicio de red de datos en el Despacho Presidencial mejoro con la 
planificación de transición del protocolo Ipv4 a Ipv6, de acuerdo a los resultados obtenidos 
 Se llegó a la conclusión que la planificación de transición del protocolo de IP versión 4 a 
IP versión 6 optimizo el rendimiento en los equipos tecnológicos en un 34 %, tomados 
como población 22 fichas de observación. 
 Se llegó a la conclusión que la planificación de transición del protocolo de IP versión 4 a 
IP versión 6 optimizo el porcentaje de conectividad de IP versión 4 e IP versión 6 en un 50 
%, se realizó un test de conectividad. 
 Después de haber obtenido resultados satisfactorios de los indicadores de la investigación, 
se concluye que la planificación de transición del protocolo de IP versión 4 a IP versión 6 




















Se recomienda a los colegas o estudiantes que en adelante para los estudios similares e 
diferentes organizaciones privadas o estatales deban tomar como referencia los indicadores 
de rendimiento de equipos tecnológico, y porcentaje de conectividad con la finalidad de 
optimizar el servicio de red de datos. Asimismo, que para futuras investigaciones se debe 
tener presenta tener una eficiencia óptima para la planificación de transición del protocolo 
de red IP versión 4 a IP versión 6. 
También se recomienda que para realizar una implementación del nuevo protocolo como es 
IPV6 se debe tener en cuenta una metodología o fases para este proceso, como prioridad en 
las fases se debe establecer una capacitación al personal involucrado de las futuras 
investigaciones con finalidad que la migración sede con éxito. 
Por último, se recomienda que es necesario el conocimiento de las políticas de IPv6, Las 
RIR u organizaciones regionales, y pedir los informes anuales de los proveedores de internet, 
si están implementando o penetrando el protocolo de IP versión 6, también Se recomienda 
fundamentalmente capacitar a los administradores de red en el protocolo IP versión 6 para 
la aplicación de políticas de seguridad e implementación de nuevos servicios tanto hardware 
y software, conscientes de los riesgos que conlleva su utilización y conociendo los 
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ID SEDE UBICACIÓN GABINETE NOMBRE MARCA SERIE MODELO UTP
1
CENTRAL
TELECOMUNICACIONES  "Central 
Telefónica - 1er Piso"
SW_CORE Cisco JAE190505UW WS-C4500X-16 24-FO
2
CENTRAL
TELECOMUNICACIONES  "Central 
Telefónica - 1er Piso"
SW_CORE Cisco JAE2010026A WS-C4500X-16 24-FO
3
CENTRAL
TELECOMUNICACIONES  "Central 








TELECOMUNICACIONES  "Central 
Telefónica - 1er Piso"
SWA_PGP1_CTELE
F2
Cisco FDO1738B0E0 WS-C2960XR-48FPD-I 48
5
CENTRAL








ELECTRICIDAD "Taller de Electricidad - 1er 
Piso"
SWA_PGP1_ELECT Cisco FDO1910I027 WS-C2960XR-48FPD-I 48
7
CENTRAL




Cisco FDO1906I0RU WS-C2960XR-48FPD-I 48
8
CENTRAL




Cisco FDO1820B0N3 WS-C2960XR-48FPD-I 48
9
CENTRAL




Cisco FDO1906I1CT WS-C2960XR-48FPD-I 48
10
CENTRAL














ALOJAMINETO DE OFICIALES  "Casa 
Militar - 3er Piso"
SWA_PGP3_ALOJA
MIENTO_2
Cisco FDO1807B008 WS-C2960XR-48FPD-I 48
13
CENTRAL
ALOJAMINETO DE OFICIALES  "Casa 
Militar - 3er Piso"
SWA_PGP3_ALOJA
MIENTO_1
Cisco FDO1906I1A3 WS-C2960XR-48FPD-I 48
14
CENTRAL
CENTRO DE COMPUTO    "Oficina de 
Informática - 1er Piso"
SW_2960 Cisco FCQ1711Y451         WS-C2960-24TC-L 24
15
CENTRAL
CENTRO DE COMPUTO    "Oficina de 







CENTRO DE COMPUTO    "Oficina de 







CENTRO DE COMPUTO    "Oficina de 







CENTRO DE COMPUTO    "Oficina de 







CENTRO DE COMPUTO    "Oficina de 
Informática - 1er Piso"
SW_HP HP CN19BX512S HP V1910-48G Switch JE009A 48
21
CENTRAL





Cisco FDO1820B0PC WS-C2960XR-48FPD-I 48
22 CENTRAL
SOPORTE TECNICO "Oficina de Informática - 
1er Piso"






EX OFIC. TRANSPORTES  "Oficina de 
SSGG  - 1er Piso"
G05 SWA_PGP1_TRANS Cisco FDO1820B0NC WS-C2960XR-48FPD-I
48
24 CENTRAL  MODULO TV    "Modulo TV - 1er Piso" G03 SWA_PGP2_MTV Cisco FDO1910I02P WS-C2960XR-48FPD-I 48
25
CENTRAL









27 PALACIO PRENSA   "3er Piso - Edificio Palacio" GABINETE SW_Prensa Cisco FCQ1705X578 WS-C2960-24TC-L 24
28
PALACIO
INFORMATICA   "Of. 303 - 3er Piso Ed. 
Palacio"
GABINETE SW_EP_DTIS_3Piso Cisco FDO2026V0RF WS-C3650-12X48UR-L 48
29
PALACIO
RR.HH    "Of. de RR.HH - 2do Piso Ed. 
Palacio"
GABINETE SWA_EPP2_ORH Cisco FHK0829YOCT WS-C2950SX-24 24
30
PALACIO
TRAMITE DOCUMENTARIO  "Of. T 




Cisco FOC1043Z104 WS-C2960-48TC-L 48
31
PALACIO
CONTABILIDAD  "Of. de Contabilidad - 2do 




Cisco FOC1441W13K WS-C2960S-48FPS-L 48
32 LORETO LORETO  "Sede Loreto" GABINETE SW_LORETO HP CN17BX537K HP V1910-48G Switch JE009A 48
GABINETE
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